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•  Identify needs in SERVIR regions  
•  Link science products from research 
institutions to meet those needs through 
improved access to data, models, online 
maps, and visualizations 
•  Build capacity of regional institutions, 
stakeholders, and young professionals 
•  Strengthen partnerships and foster 
collaboration across SERVIR network 
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SERVIR Applied 
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Disaster Assessment /  
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SERVIR / 
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Bhutan Water Resource Assessment 
Frost Mapping in Africa 
Real Time Streamflow in 
East Africa 
Landslide Prediction System in 
Mesoamerica 
Greenhouse Gas Emissions 
Inventory in Africa 
Near Real-time Forest Fire 
Monitoring in Nepal 
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More information: 
SERVIR Global: http://www.servirglobal.net 
 
SERVIR CO Contacts: 
Daniel Irwin – Project Director  
Nancy Searby – NASA HQ Program Manager 
Tia Ferguson – Project Manager 
Ashutosh Limaye – Project Scientist 
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